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вчителів з проблематики формування здоров’я учнів 
шкіл.
Висновки:
1. Одним із напрямів удосконалення роботи, 
яка проводиться у загальноосвітніх навчальних закла-
дах по збереженню здоров’я школярів, є об’єднання 
вчителів у спеціальне методичне об’єднання.
2. Результати проведеного дослідження свід-
чать про те, що до предметно-методичного об’єднання 
вчителів з проблематики здоров’я школярів повинні 
входити вчителі фізичної культури, основ здоров’я, ос-
нов безпеки життєдіяльності, основ медичних знань, а 
також практичні психологи та соціальні педагоги.
3. Робота вчителів по напряму збереження 
здоров’я школярів повинна проводитись з урахуван-
ням особливостей психофізіологічного розвитку ді-
тей, їх інтересів та потреб.
Перспективи подальших досліджень поляга-
ють у більш глибокому аналізі організації науково-ме-
тодичної роботи у загальноосвітніх навчальних закла-
дах з проблематики формування здоров’я школярів.
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СТАВЛЕННЯ БАТЬКІВ ЩОДО РОЗВИТКУ ПОРУШЕНЬ ПОСТАВИ У ДІТЕЙ
Сутула А. В.
Харківська державна академія фізичної культури
Анотація. Представлено результати соціологічного дослідження, проведеного в середовищі батьків, діти 
яких навчаються в ряді шкіл Харкова, Миколаєва та Вінниці. Вони свідчать про те, що спеціалісти (лікарі та вчи-
телі) інформують батьківську громадськість про особливості постави їхніх дітей, що більшість батьків слідкують 
за позою дитини, коли вона виконує домашнє завдання. На думку батьків, основним засобом профілактики 
порушень постави є заняття лікувальною фізичною культурою. Більшість батьків воліють, щоб у школі ство-
рювались спеціальні групи, в яких би проводились заняття з дітьми з явно вираженими ознаками порушень 
постави.
Ключові слова: соціологічне дослідження, постава, профілактика, лікувальна фізична культура, фізкуль-
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Аннотация. Сутула А. В. Отношение родителей к развитию нарушений осанки у детей. Представле-
ны результаты социологического исследования, проведенного в среде родителей, дети которых учатся в ряде 
школ Харькова, Николаева и Винницы. Они свидетельствуют о том, что специалисты (врачи и учителя) инфор-
мируют родительскую общественность об особенностях осанки их детей, что большинство родителей следят 
за позой ребенка, когда он выполняет домашнее задание. По мнению родителей, основным средством про-
филактики нарушений осанки являются занятия лечебной физической культурой, большинство из них хотят, 
чтобы в школе создавались специальные группы, в которых бы проводились занятия с детьми, у которых явно 
выражены признаки нарушений осанки.
Ключевые слова: социологическое исследование, осанка, лечебная физическая культура, профилакти-
ка, физкультурные минутки, физкультурные паузы, родители.
Abstract. Sutula A. The attitude of parents to develop disorders of posture in children. The article presents 
the results of survey conducted among parents whose children are enrolled in several schools in Kharkiv, Mykolaiv 
and Vinnytsia. They suggest that professionals (doctors and teachers) inform the public about parental characteristics 
bearing their children, most parents monitor the child’s pose, when it takes homework. According to parents, the 
primary means of preventing violations of posture is training medical physical culture, most of them wanted to at 
school created a special group which would have carried out studies with children who have clearly expressed signs 
of disturbances of posture.
Key words: sociological research, posture, therapeutic physical training, prevention, sports minutes, sports 
pauses, parents.
Постановка проблеми, аналіз останніх дослід-
жень і публікацій. На даний час у структурі захворю-
ваності дітей і молоді шкільного віку одне з перших 
місць займають порушення опорно-рухового апарату, 
а саме порушення постави та сколіоз [1; 2; 4]. За дани-
ми НДІ фізіології дітей та підлітків АПН України, на сьо-
годні правильну поставу мають лише 20 % школярів 
[]. Однією з основних причин появи порушень поста-
ви у дітей, на думку гігієністів, є те, що 5 % денного 
часу школярі знаходяться без руху, тобто сидять [3; 5; 
]. Цей факт свідчить про існування певної залежності 
між розповсюдженістю у школярів порушень поста-
ви і їх руховим режимом дня. Як свідчать спеціалісти 
(педагоги, лікарі), в основі правильного режиму дня 
дітей лежить оптимальне чергування розумової (нав-
чання в школі, виконання домашніх завдань та ін.) та 
дозвільної (відвідування театрів, музеїв, палаців і бу-
динків дитячої творчості, станцій юних техніків, заняття 
у спортивних секціях, посильна фізична праця і т. п.) 
діяльності. Основні обставини, які обумовлюють таку 
діяльність, у вирішальній мірі визначаються ставленням 
до цієї проблеми батьків та їх фінансовою спроможніс-
тю [9; 7], що свідчить про необхідність та актуальність 
дослідження поставленої проблеми.
Мета дослідження: з’ясувати ставлення батьків 
щодо розвитку порушень постави у дітей, визначити 
рівень знань батьків з цієї проблеми, виділити най-
більш ефективні заходи, які необхідно, на їх погляд, 
використовувати для профілактики у дітей порушень 
постави.
Методи та організація дослідження. Для вирі-
шення поставлених завдань було проведено спеціаль-
не соціологічне дослідження. У дослідженні приймали 
участь 70 батьків дітей, які навчаються в трьох шко-
лах різних регіонів України (м. Харків (перша вибірка 
– 23 респондентів), м. Миколаїв (друга вибірка – 191 
респондентів) та м. Вінниця (третя вибірка – 215 рес-
пондентів). У процесі дослідження використовува-
лась анкета закритого типу, яка дозволила в першому 
наближенні: а) вивчити ставлення батьків до пробле-
ми порушення постави у дітей; їх знання з цього пи-
тання. б) з’ясувати ставлення батьків до різних форм 
фізкультурно-оздоровчої діяльності, яка проводить-
ся з дітьми в школі; в) оцінити роль батьків у процесі 
формування правильної постави у дітей. В ході аналі-
зу визначалась у процентах кількість респондентів, які 
вибрали ту чи іншу відповідь. Узагальнені результати 
опитування представлені в табл.
Результати дослідження. Аналіз результатів соціо-
логічного дослідження свідчить про те, що спеціалісти 
(лікарі) у цілому інформують батьківську громадсь-
кість про особливості постави у їх дітей. На відповідне 
питання (табл., питання 1) позитивно відповіли близь-
ко 44,4 % батьків (у середньому по всіх вибірках). З 
таблиці видно, що у школах, в яких проводилося до-
слідження, відповіді респондентів розподілились на-
ступним чином. Найбільше позитивних відповідей 
у батьків, які представляють третю вибірку, – 52,1 % 
(школа сприяння здоров’ю – м. Вінниця), дещо менше 
таких відповідей одержано у першій вибірці – 45, % 
(м. Харків), а найменше – у другій вибірці – 35,3 % 
(м. Миколаїв). Як свідчать результати проведеного 
опитування, учителі також проводять інформаційно-
роз’яснювальну роботу з батьками щодо порушень 
постави у дітей (табл., питання 2). У першій вибірці 
цей показник складає 34,7 %, у другій вибірці – 22, 
% та в третій – 42,4 %. Наведені вище результати свід-
чать про існування об’єктивних передумов для свідо-
мого ставлення батьків до проблеми порушень поста-
ви у дітей. Як наслідок, більшість батьків слідкують за 
позою дитини, коли вона виконує домашні завдання. 
У першій вибірці на це питання позитивно відповіли 
91,7 % батьків, у другій вибірці – ,9 %, а в третій – 
79,3 % (табл., питання 3). Як свідчать результати опи-
тування, у цілому близько 40 % батьків, які представ-
ляють усі три вибірки, вважають, що їх діти правильно 
сидять за столом при виконанні домашніх завдань 
(табл. питання 4). Регіональні відмінності з цього пи-
тання складають приблизно 7 %, що знаходиться в 
межах статистичної похибки. Більше того, переважна 
більшість батьків відповіли, що домашнє робоче міс-
це дітей відповідає гігієнічним нормам (табл., питання 
5). У першій вибірці це підтвердили ,35 % батьків, у 
другій вибірці – 4,1 %. Лише у третій вибірці цей по-
казник значно менший і становить 5,5 %. Як свідчать 
результати дослідження, більшість батьків (у середнь-
ому по трьох вибірках – 3,1 %) розповідають дітям, 
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першій вибірці цей показник складає 1,7 %, у другій 
– 95, % та в третій – 71,9 %. Описані вище результа-
ти опитування батьків (питання 3–) явно суперечать 
відповідям на питання про позу сидіння їх дітей. Так, 
більшість батьків не знають, яка поза сидіння найбільш 
характерна для дитини, про що свідчать узагальнюючі 
результати відповідей на сьоме питання (табл.). У се-
редньому по всій вибірці 73,4 % батьків відповіли, що 
вони не знають характерну позу сидіння їхньої дитини 
за столом. У першій вибірці цей показник становить 
7,7 %, у другій вибірці – 0,9 %, а у третій – 2,5 %. 
Наявність позначеного протиріччя свідчить, про те, 
що на практиці батьки (у своїй більшості) недостатньо 
слідкують за позою сидіння дітей у процесі виконання 
домашніх завдань, хоча це один з найважливіших фак-
торів, який впливає на порушення постави у дітей.
Наступна група питань проведеного соціологіч-
ного дослідження стосувалась проблеми профілакти-
ки порушень постави у дітей. Як свідчать результати 
дослідження у середньому по трьох вибірках 7,4 % 
батьків вважають, що заняття лікувальною фізичною 
культурою є ефективним засобом для виправлення у 
дітей порушень постави (табл., питання ), а 77,4 % 
батьків хотіли б, щоб у школі створювались спеціальні 
групи, в яких би проводились заняття з дітьми, які ма-
ють явно виражені ознаки порушень постави (табл., 
питання 9). 74,9 % батьків хотіли б, щоб їх діти відвіду-
вали такі заняття (табл., питання 10). Більшість бать-
ків вважають, що порушення постави у дитини можна 
виправити, у середньому по всій вибірці позитивно 
відповіли на поставлене питання 0,3 % респондентів 
(табл., питання 11). На думку більшості батьків, важли-
вим профілактичним засобом для вирішення цієї про-
блеми може бути використання фізкультурних хвили-
нок та фізкультурних пауз у режимі навчального дня 
дітей. Так, 0,3 % батьків вважають, що фізкультурні 
хвилинки та фізкультурні паузи сприятливо впливають 
на формування правильної постави у дитини (табл., 
питання 12, середнє значення по трьох вибірках). 
Приблизно така ж кількість батьків (7 %) свідчать про 
те, що уроки фізичної культури (табл., питання 13) та 
заняття спортом – 1,1 % (табл., питання 14) – пози-
тивно впливають на формування постави у дітей.
Завершувало соціологічне дослідження група пи-
тань щодо практичної реалізації виділених вище за-
ходів, які позитивно впливають на поставу дітей. На 
запитання, чи проводяться фізкультурні хвилинки та 
фізкультурні паузи у школі, де вчиться ваша дитина, 
у першій та другій вибірках ствердно відповіли, від-
повідно, 44,7 % та 53,5 % батьків, а в третій вибірці 
цей показник становить – 79,7 % (табл., питання 15). 
Виявлена суттєва різниця обумовлена мабуть тим, 
що третя вибірка в даному дослідженні сформована з 
батьків дітей, які навчаються в загальноосвітній школі 
м. Вінниця, яка приймає участь у міжнародному про-
екті «Школи сприяння здоров’я». У цій школі фізкуль-
турно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня 
проводяться регулярно та централізовано.
Висновки:
1. Результати дослідження свідчать про те, що 
спеціалісти (лікарі) інформують батьківську громад-
ськість про особливості постави їхньої дитини. Така 
ж інформаційно-роз’яснювальна робота з батьками 
проводиться і вчителями.
2. Результати дослідження свідчать про те, що 
більшість батьків слідкують за позою дитини, коли 
вона виконує домашнє завдання, у середньому по 
трьох вибірках – , %. Більше того, переважна біль-
шість батьків відповіло, що робоче місце дітей відпові-
дає гігієнічним нормам, у середньому по трьох вибір-
ках – 7,9 %.
3. Як свідчать результати опитування, близько 
40 % батьків, які представляють усі три вибірки, вва-
жають, що їх дитина правильно сидить за столом при 
виконанні домашніх завдань. Незважаючи на це, біль-
шість – 73,4 % – батьків не знають, яка поза сидіння 
найбільш характерна для дитини.
4. Основним засобом профілактики порушень 
постави, на думку батьків, є заняття лікувальною фі-
зичною культурою (у середньому по трьох вибірках 
7,4 %). 77,4 % батьків хотіли би, щоб в школі створю-
вались спеціальні групи, в яких би проводились занят-
тя для дітей з явно вираженими ознаками порушень 
постави.
5. Більшість батьків вважає, що фізкультурні 
хвилинки та фізкультурні паузи (0,3 %), уроки фізич-
ної культури (7 %) та заняття спортом (1,1 %) спри-
ятливо впливають на формування правильної постави 
у дитини. Незважаючи на це, у школах м. Харків та м. 
Миколаїв, де проводилось дослідження, цим заходам 
приділяється недостатньо уваги  відповідно – 44,7 та 
53,5 %. Виключення складає ЗОШ м. Вінниця (79,7 %), 
тому що ця школа належить до Європейської мережі 
шкіл сприяння здоров’я.
Перспективи подальших розвідок полягають у 
більш глибокому аналізі проблеми порушень постави 
у школярів.
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ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ МОТИВІВ СТУДЕНТОК СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ 
ГРУПИ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ З МЕТО� ФОРМУВАННЯ 
ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
Петрук Л. А.
Національний університет водного господарства та природокористування
Анотація. Подано динаміку кількості студентів університету, що віднесені за станом здоров׳я до спеціаль-
ної медичної групи. Визначено основні проблеми формування у студентів здорового способу життя засобами 
фізичної культури, встановлено причини та шляхи їх подолання. Проведено анкетування студенток, які за ста-
ном здоров׳я зараховані до спеціальної медичної групи, та проаналізовано обсяг щоденної, щотижневої та 
річної рухової активності опитаних. Встановлено, що основним мотивом студенток спеціальної медичної групи 
до занять фізичними вправами є підтримання здоров׳я на належному рівні.
Ключові слова: фізичне виховання, мотивація, мотиваційні чинники, студенти спеціальної медичної групи.
Аннотация. Петрук Л. А. Определение основных мотивов студенток специальной медицинской 
группы к занятиям физическими упражнениями с целью формирования здорового образа жизни. 
Представлена динамика количества студентов университета, включенных по состоянию здоровья в специаль-
ную медицинскую группу. Определены основные проблемы формирования у студентов здорового способа 
жизни средствами физической культуры, установлены причины и пути их преодоления. Проведено анкетиро-
вание студенток, которые по состоянию здоровья зачислены в специальную медицинскую группу, проанали-
зирован объем ежедневной, еженедельной и годовой двигательной активности опрошенных. Установлено, 
что основным мотивом студенток специальной медицинской группы к занятиям физическими упражнениями 
является поддержание здоровья на достойном уровне.
Ключевые слова: физическое воспитание, мотивация, мотивационные факторы, студенты специальной 
медицинской группы.
Abstract. Petruk L. Determination of basic reasons of female students of special medical group to doing 
physical exercises with purpose of forming healthy way of life. Dynamics of amount of university students, which 
are taken after the healthy state to special medical group, is given. The basic problems of forming students’ healthy 
way of life with the help of physical education facilities are set, reasons and ways of their overcoming are certain. The 
questionnaire of female students, which are taken after the healthy state to special medical group, is conducted and 
the volume of daily, weekly and annual motive activity is analyzed. It is set that basic reason of students of special 
medical group to doing physical exercises is maintenance of their healthy on a due level.
Key words: physical education, motivation, motivational factors, students of special medical group.
Постановка проблеми. Аналіз останніх до-
сліджень і публікацій. Соціально-економічні пере-
творення в Україні, глобальна економічна криза акту-
алізували проблеми збереження й зміцнення здоров’я 
студентської молоді. Наявна в Україні система фізич-
ного виховання перебуває у кризовому стані і не може 
задовольнити потреби населення [1]. Це поставило 
перед вищими навчальними закладами завдання 
створити такі умови загального розвитку молодих лю-
дей, які б сприяли поліпшенню їх фізичного і психічно-
го здоров’я, гармонізації їхніх взаємин з навколишнім 
соціальним середовищем, від чого залежить майбутнє 
всього суспільства та кожної особистості. Вирішення 
цих завдань передбачено у заходах, визначених роз-
порядженням Кабінету Міністрів України та вказаних 
до реалізації Наказом МОН України [2]. При цьому 
велике значення має правильна організація проце-
су формування здорового способу життя у студентів 
засобами фізичного виховання. Саме від його змісту, 
обсягу, послідовності, практичної спрямованості ба-
гато в чому залежить ефективність шляхів оптиміза-
ції виховання в студентів потреби здорового спосо-
бу життя. Визначення оптимального співвідношення 
перерахованих моментів дає можливість керованого 
поліпшення якості навчально-виховного процесу з 
фізичного виховання у вищих навчальних закладах і 
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